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は Choi Hwan Sukさん，本学部からは大槻有美さんが研

































（４年生） Kim Se Hee, Jeong Stephen H,
Kim Hyung Moon
3rd grade
（５年生） Sung Min Jae, Choi YurRi, Choi Hwansuk,
Lee Joo Hyung, Jung Bo Ram
徳島大学歯学部（大学院生，学部学生）
大学院　野口　直人
４年生　大槻　有美，藤井　章誠，米倉　和秀
５年生　大久保　晶，加藤　浩，鎌田　久美子，
出口　大，永井　伸人，西原　郁子，
西脇　和弘，桝井　敦史，山田　由加里
５．助　　成
　今回の学術交流に対して藤井・大塚国際教育研究交
流資金および株式会社トクヤマデンタルより援助を受け
た。ここに深く感謝の意を表します。
図５　青野敏博徳島大学長への表敬訪問
図３　日韓合同ワークショップ
図４　学術交流セミナー（研究発表会）
